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M emuriyette gözüm yok. Fakat, devlet kuşu, hiç ummadığı bir 
anda, insanın başına konuverir. Mese-ı 
lâ «Arşiv tasnif umum müdürü» olsam 
Makam maaşı beş yüz, mütehassıs üc­
reti dürt yüz, mesai saatlerinden hariç 
çalışmalarda saat başına üç lira, tatil 
günlerinde çaiışmak zarureti baş gös- 
terirse saat başına altı lira.
Umum müdür olduğum için, mesai 
saatlerinden hariç ve tatil günlerinde 
çalışmağı ben takdir edeceğim. Demek 
ki açıktan gündeliği doğrultmak benim 
elimde. Şu halde, dokuz yüz lira elde 
bir. Heıgün üç saat fazla çalışılsa ayda 
aitmiş, cuma günleri öğleden sonra altı 
şar saatten ve pazar günleri de on sa­
atten ayda üç yüz seksen dört, bay­
ramları hesaba katarsak dört yüz, top- 
yekûn bin yedi yüz kırk dört lira. Mü­
saadenizle hiç de fena değil. Eş dost, 
pcaba ne der?
Ömer Hıza Doğrul — Yesari, hattat 
to; unudur, hututu kadîmeyi söker, Yal­
nız, Arabisi zayıftır, orada bocalaya­
cak t ir.
Hakki Süha Gezgin — Yahu, roman 
değil bu, tarih, tarih. Yesari, tarihten 
bc anlar?
Reşat Ekrem Koçu — Bu, Yesarintn 
değil, ancak benim yapabileceğim bir iş. 
Yazmakta olduğum İstanbul tarihi için 
de istifade ederdim.
M. Sami Karayel — Tarihi tefrikalar 
muharrirlerine çatmasının sebebi var­
mış. Meğer, kendine kapı hazırlıyormuş.
Ziya Şakir — Artık tarihi romanlar 
yazmağa başlar.
Osman Cemal —  Yesarinin soyadın­
dan başka tarihle bir ilgisi yoktur ki..
Akbabacı Yusuf Ziya — [Tırnakları, 
m yiyerek:] Artık isyan edeceğim ... 
Taş atıp kolu yorulmadan ayda iki bin 
lirayı kıvıracak... Akbabanın baş fık­
rası çıktı. [Yazarak:] «Tarihî vesikalar, 
asırlardanberi küf kokuyordu, artık is­
pirto kokacak... Arşiv, tasnif ediliyor... 
Bu tasnifin sonunda, Sokuliunun deli Ib- 
rahimin sadrazamı; Kanuninin Genç 
Osmanın oğlu olduğunu göreceğiz.. Sağ 
dan soldan yazılan yazıların okunması, 
tasnifi,. soldan sağa yazan bir hattatın 
torununa havale edildi... Yalnız, harf­
lerin, kelimelerin, cümlelerin değil; tari 
hin de başı dönecek... Arşiv tasnif edi­
lince Osmanlı tarihi uyanacaktı; artık 
uyanmıyacak, sızacak... İlah... l  ah...
Kandemir — Durdu durdu, turnayı 
gözünden vurdu.
Hakkı Tarık Us — Acaba, arşivden 
çıkacak vesikalarla mazi jübileleri ya­
pamaz mıyız?
Bir mütekaid ahbab — Arşivi tasnif, 
eski, tarihî vasikaları bulup ortaya çı­
karmak. Acaba, bizim büyük pederin 
tarihi vilâdetini bulabilir mi?
Münür Süleyman Çapan — Ayda iki 
bin lira ... Bir ayda iki bin lira, kupa 
kız:cda da çıkmaz, Japone pikette de. 
pokerde de...
İsmail Habib Sevük — Yazılarile ma­
ziye karışmıştı, artık şimdi, tamamıle 
talihin malı oldu. Amma tarihe hüküm­
dar olarak değil, hizmetkâr olarak.
Necip Fazıl Kısakürek — Ben, Yesa-
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rinin yerinde olsaydım, «Arşiv yarat­
mak* diye bir piyes yazardım.
Muhlis Sabahattin — Altık tarihî bir 
fevü yapmalı; ben de, besteiemeliyim.
Bir Doktor —  Onun ciğerleri sakattır. 
Sokaklarm tozunu yuttuğu yetmiyor­
muş gibi şimdi asırların tozunu yuta­
cak .
M. Zekeriye Sertel —  «Arşiv tasııifsi 
demek hazine! evraktaki karma karışık 
tarihî vesikaları bir intizam dahilinde 
tasnif etmek demektir. Gayri ınunta - 
zam bir adam, intizama memur edilir 
mi?
Ü d e bayı kadimeden biri —  Bir tevcihi 
gayri vecih.. «Manendi şecri nabit olur 
sabit olanlar.. Herhangi işin ehil isen 
anda devam et» demişler.
Konsolite! Asaf — Oh! Vallahi mem­
nun oldum. Artık rahat eder. Geç bile 
kaldı.
Matbaacı Sinan — O, yazı yazmağa 
alışmıştır. Dünyada boş durmaz. Yine 
gazetelere, mecmualara roman, hikâye, 
müsahabe yazar.
Peyarni Safa — Osmanlı imparator­
luğu, Osmanlı saltanatı, Osmanlı edebi­
yatı iflâs etmişti. Yesari, Osman'ı ta­
rihini de iflâs ettirecek...
Şair Salih Zeki Aktay — Ben, yıllar 
danberi kütüphanelerde hafızkütüpiük 
ediyorum. Tanzimden, tasniften anlıyo­
rum. Oraya, beni umum müdür tayin 
etmeleri lâzımgelirdi. Yunan efsanelerin 
den ilham aldığım gibi Osmanlı tarihi­
nin efsanelerinden de epopeler ibda eaer 
dim.
Nizamettin Nazif — Yesarinin arşiv 
tasnif umum müdürü oluşu, benim, çok 
işime yarayacak. Ona, arşivi harman 
ettirir, Karadavudun kaydını bulduru­
rum. Karadavudun hayalî bir şahıs ol­
mayıp bir tarih kahramanı olduğu an­
laşılmalı.
Murad Kayalıanlı — Hocadan, tarih­
lere geçmemiş dalaverelerin vesikaları­
nı ûluım, Gece Postasına tarihî tefrika 
yazarım; Zeki Cemale, Ziya Şakire, Sa­
mi Karayele, Rağıp Şevkiye, hütiin ta­
rihçilere duman attırırım.
Senih Muammer Alatur — Eğer yine 
yazı yazar, matbaalara uğrarsa, enayi- 1 
lik eder.
Halil Lütfü Dördüncü — Haçan bili­
rim oni. Mesaî saatlerinden hariç, tatil 
günlerinde çalışmaz o. Ben oısaydrm, 
geceleri bile uyumaz çalışırdım...
Bir arkadaş — Son gürlüğü! Artık 
hayatından şikâyet etmeğe hakkı yok.
Reşad Nuri — Orada da durma?. Dürt 
günde bıkar, istifa eder.
Yeni nesil — Şimdi yerini buldu. Ta­
rihin tozları altında uyusun.
Taha Toros Arşivi
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